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合格年 全合格者数 配属者数 朝鮮→朝鮮 朝鮮→内地 その他（朝鮮以外の外地，不明など）
1901年 42 0 0 0 0
1902年 41 1 1 0 0
1903年 53 2 2 0 0
1904年 54 3 2 1 0
1905年 64 5 4 1 0
1906年 63 4 3 0 1
1907年 77 4 4 0 0
1908年 106 4 4 0 0
1909年 130 14 8 4 2
1910年 130 11 4 6 1
1911年 139 7 3 4 0
1912年 148 12 6 3 3
1913年 180 6 5 1 0
1914年 173 18 12 2 4
1915年 136 6 3 2 1
1916年 115 5 5 0 0
1917年 124 6 5 1 0
1918年 107 5 5 0 0
1919年 128 6 5 0 1
1920年 149 6 6 0 0
1921年 216 12 11 0 1
1922年 262 18 13 2 3
1923年 204 8 7 0 1
1924年 333 19 16 1 2
1925年 331 25 20 2 3
1926年 331 11 10 1 0
1927年 295 18 15 1 2
1928年 371 17 15 1 1
1929年 336 17 14 0 3
1930年 204 13 11 0 2
1931年 252 17 15 3 4
1932年 238 21 20 0 1
1933年 326 28 22 0 6
1934年 302 35 26 0 9
1935年 265 26 21 0 5
1936年 194 20 15 1 4















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A Career of Bureaucrat of Government-General of Korea
: A Case of TOKINAGA Urazo
 KATO Michiya　
Abstract
　TOKINAGA Urazo, an executive bureaucrat of Government-General of Korea, was appointed 
as Director of Home Oﬃce of Ohita Prefecture in October 1922. TOKINAGA was famous for 
his research on the Korean and the Irish Independence Movement. He traveled in the United 
States and Europe including Britain where the Irish Immigrants fought for their country’
s freedom. His main interest was how Japanese officials could rule Koreans who were not 
satisfied with the Japanese colonial rule. At that time, the Japanese government tried to 
share the way of governance both in Inland and the colonies through personnel exchanges 
between the Home Office and the Government-General of Korea. Several distinctive Home 
Office’s bureaucrats were appointed as the executive staffs in Korea, but the bureaucrats 
of Government-General of Korea rarely had appointments in Inland Japan as administrative 
staﬀs. TOKINAGA’s case was the rare one. In this paper, we try to show its meaning through 
TOKINAGA’s career and to clarify the personnel relationship between Inland Japan and 
Colonial Korea.
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